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Der Faden der Geduld. Von E l k e E r b . I n k l u s i v e e i n 
von C h r i s t a Wolf geführtes "Gespräch m i t E l k e E r b " . 
3 e r l i n und Weimar: * u f b a u - V e r l a g , 1978. 144 S. 
Das B i l d vom s t r a p a z i e r t e n G e d u l d s f a d e n , d e r z u 
reißen d r o h t oder schon g e r i s s e n i s t , d i e n t a l s e i n e 
A r t Schlüssel für d i e s e h r verschlüsselten Texte d i e s e s 
Bandes. Wenn man m i t k o n v e n t i o n e l l e m S p r a c h m a t e r i a l 
und vorgegebenen Denkfornen n i c h t mehr a r b e i t e n kann, 
muß man den 3 r u c h v o l l z i e h e n und neue s c h a f f e n , 
l e t z t e r e s v e r s u c h t E l k e E r b i n einem im 3 n n d e n t h a l t e n e n 
"Gespräch" m i t d e r s t a r k v e r u n s i c h e r t e n C h r i s t a Wolf 
verständlich z u machen. Wolf s p r i c h t es k l a r aus: 
Erbs neue Texte s e i e n "ungefällig; n i c h t entgegen-
kommend; undurchschaubar; verschlüsselt" und s t e l l e n 
e i n e n "Rückgang von K o m m u n i k a t i o n s f r e u d i g k e i t " und von 
erkennbaren A n l i e g e n d a r . Dem muß man s i c h 
a n s c h l i e s s e n . 
Der Band "Der Faden d o r G e d u l d " i s t e i n e Sammlung von 
5 9 p o e t i s c h e n K u r z t e x t e n , M i n i a t u r e n und E s s a y s , von . 
denen 1 5 b e r e i t s i n dem 1 9 7 5 veröffentlichten 3 a n d , 
Gutac h t e n , e r s c h i e n e n waren. Es geht i n d i e s e n Texten 
vorwiegend um S p r a c h s u i e l e , d i e E r f o r s c h u n g neuer 
Ausdrucksmöglichkeiten, d i e Auflösung von l o g i s c h e n ' 
Zusammenhängen, k o n k r e t e Wortkunst und um d i e R e d u k t i o n 
von Wahrnehmungen a u f e i n e i n z e l n e s B i l d , d.h. das, was 
Erb "den auf das Molekül f i x i e r t e n 3 1 i c k " nennt. Erb 
verhehlt n i c h t , daß s i e dem Dadaismus v e r p f l i c h t e t i s t . 
S i e s e t z t den Ton, indem s i e i h r e n 3uch e i n G e d i c h t 
des D a d a i s t e n Hans Arp v o r a n s t e l l t ("Ich b i n w i e d e r 
e i n m a l e i n r e c h t e s Haus . . . ) , und i h r e r s t e r T e x t , "Der 
a l t e K a s p a r Hauser", d e r von e i n e n s t e r b e n d e n , s e i n e r 
Umwelt e n t f r e n d e t e n a l t e n Kann h a n d e l t , s c h e i n t a u f der 
F o l i e d e r Arpade "kaspar i s t t o t " konzipiert» z u s e i n . 
Abgesehen von e i n i g e n wenigen T e x t e n , i n denen e i n 
«nliegen d e r Autorin erkennbar oder erfühlbar i s t , 
h a n d e l t es s i c h b e i den n e i s t e n T e x t e n um S p r a c h s p i e l e 
und Wahrnehmungen, d i e s i c h dem Verständnis des L e s e r s 
e n t z i e h e n . I n e i n i g e n E s s a y s , i n denen Erb i h r e Methode 
zu e r h e l l e n v e r s u c h t , erfährt man dann auch, warum dem 
so i s t . Es geht der Autorin um " f o r m e l h a f t e Verkürz-
ungen", "um stumm u n m i t t e l b a r e R e f l e x i o n (das un v e r -
mittelte Z i t a t ) und un stumm v e r m i t t e l t e R e f l e x i o n (das 
u n v e r m i t t e l t e B i l d ) " , d.h. - i n s Verständlichere über-
s e t z t - d i e Worte werden von t r a d i e r t e n k o n v e n t i o n e l l e n 
D e n k v o r s t ^ l l u n g e n b e f r a i t und v e r l i e r e n s o n i t i h r e 
V e r b i n d l i c h k e i t . E i n e s o l c h e D i c h t u n g h a t kaum mehr 
den C h a r a k t e r der Kommunikation, was a l l e r d i n g s von d e r 
D i c h t e r i n auch gar n i c h t b e a b s i c h t i g t i s t , "denn" -
so heißt es iv. den m i t C h r i s t a Wolf geführten"Gespräch" 
- "das i s t ja k i n d l i c h , d i e s e s u n m i t t e l b a r e S i c h -
Aussprechen und i.nriere-Ansprechen-Wollen". Beim A u f -
schlüsseln von E r b s Wortmeldungen, Wortexperimenten und 
p o e t i s c h e n M o l e k u l a r f o r m e l n kann dem L e s e r nur d e r 
" Z u f a l l " oder jener "günstige Augenblick" h e l f e n , wo 
e i n 3 i l d o der W o r t s p i e l das Unbewußte m o b i l i s i e r t und 
e i n e n S a c h v o r h a l t a l s bekannt oder schon e i n m a l e r l e b t 
e r s c h e i n e n läßt. Am Ende e i n e s k u r z e n P r o s a t e x t e s , -
"Zum Abschluß d e r M a h l z e i t " - e i n e r Montage k o n v e n t i o -
n e l l e r R e d e n s a r t e n und Sprachformen j e n s e i t s j e g l i c h e r 
L o g i k , s t e l l t d i e D i c h t e r i n s e l b s t d i e aufschlußreiche 
Fra g e : "Was s o l l nun das noch bedeuten? N i c h t s mehr, 
sehn wir uns morgen?" E r b s c h e i n t Pläne z u haben, i h r e 
S p r a c h a k r o b a t i k f o r t z u s e t z e n , denn s i e erwähnt C h r i s t a 
Wolf gegenüber, daß e i n e r i h r e r T e x t e , d e r e i n e K e t t e 
vom A l p h a b e t a b g e l e i t e t e r A s s o z i a t i o n e n d a r s t e l l t ("Meine 
L e t t e r a t u r " ) , e i g e n t l i c h schon i n i h r e n nächsten 3and 
gehöre. 
Am e i n d r u c k s v o l l s t e n i s t E r b s D i c h t u n g d o r t , wo s i e s i c h 
nun doch noch im Rahmen k o n v e n t i o n e l l e r Ausdrucksformen 
bewegt, wo s i e e i n e n Gedanken n i c h t f o r m e l h a f t verkürzt, 
sondern a s s o z i a t i v und s c h a r f l o g i s c h f o r m u l i e r t , wie 
i n d e r f o l g e n d e n F o r m u l i e r u n g aus "Zufälle und Geduld": 
"Geduld. Was hat Ge d u l d mit Gewalt zu tun? S i e i s t 
h a r t . S i e i s t ebenso h a r t wie w e i c h . S i e d u l d e t und 
w a r t e t . S i e i s t g u t . S i e d u l d e t k e i n l e t z t e s Wort. 
S i e i s t n i c h t mein l e t z t e s Wort". L e i d e r v e r l i e r t d e r 
L e s e r b e i den ermüdenden und unverständlich verschlüssel-
ten S p r a c h e x p e r i m e n t e n l e i c h t d i e Geduld und i s t g e n e i g t , 
das 3üchlein v o r z e i t i g aus der Hand zu l e g e n . Von 
großem I n t e r e s s e i s t der Band "Der Faden d e r G e d u l d " 
jed o c h für den L i t e r a t u r h i s t o r i k e r , denn e r z e i g t , wie 
das ohnehin schon s t a r k s t r a p a z i e r t e Konzept des s o z i a l i -
s t i s c h e n R e a l i s m u s d u r c h den E i n z u g e i n e r A r t r o t e n Dada 
noch w e i t e r a u f g e w e i c h t w i r d . 
C h r i s t i n e C o s e n t i n o 
R u t g e r s U n i v e r s i t y 
Der Mairdalenenbaum. Von Armin Müller. R u d o l s t a d t : 
G r e i f e n v e r l a g , 1979 . 172 S. 6,80 M. 
M u t t e r Magda, d i e F i g u r , nach der d e r Baun des T i t e l s 
benannt wurde, w i r d i h r e r s c h e i n b a r angeborenen s o z i a -
l i s t i s c h e n V e r h a l t e n s w e i s e wegen öffentlich gerühmt. 
Doch b e a b s i c h t i g t der Vornan e i n e t i e f e r e Ergründung 
d i e s e r " H e l d i n " , damit s i e k e i n e z w e i d i m e n s i o n a l e 
Z e i t u n g s f i g u r b l e i b t . H i n t e r der öffentlich a u s g e z e i c h -
neten Gemeindeschwester Magda, d i e i n Dor f geradezu 
" e i n e I n s t i t u t i o n " i s t , und a u f d i e s i c h a l l e v e r l a s s e n , 
v e r b i r g t s i c h e i n e a l t e r n d e und einsame F r a u , d i e n i e -
manden h a t , dem s i e i h r e i n n e r s t e Freude, i h r e Hoffnung 
und V e r z w e i f l u n g hätte a n v e r t r a u e n können. "Auf d i e 
Ide e , daß auch s i e jemanden brauchen könnte, kommt 
niemand." (17) 
I n d i e s e S i t u a t i o n h i n e i n p l a t z t e i n K i n d , das i h r 
Leben verändert. I n e i n e r d e r Erzählung Spätsommer 
(Von H e l n u t H. S c h u l z ) ähnlichen F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n 
n i n n t d i e ältere F r a u e i n e n z i e m l i c h v e r w a h r l o s t e n und 
liebesbedürftigen Jungen zu s i c h . Wenn n i c h t jemand, 
der für s i e da wäre, s t e l l t d e r Junge doch jemand d a r , 
der i h r e n von d e r E r i n n e r u n g gemalten 3 i l d e r n d e r Ver-
gangenheit gegenüber a u f g e s c h l o s s e n i s t , und für den 
ganz a l l e i n s i e "da s e i n " d a r f C*3) i n Gegensatz zu 
i h r e r a l l g e m e i n e n Verantwortung für das ganze 
Do r f . 
D i e s e s Frauenporträt v e r z e i c h n e t feinfühlig d i e E n t -
f a l t u n g des jungen Dorfaädchens z u e i n e r selbstbewußten 
Persönlichkeit und hat große U b e r z e u g u n g s k r a f t . I n 
e i n i g e n A s p e k t e n je d o c h b l e i b t d i e G e s t a l t Magdas z w i e -
spältig. Wenn man Magdas Sehnsucht nach jemandem, der 
i h r nahestünde, i n B e t r a c h t z i e h t , l e u c h t e t es n i c h t ganz 
e i n , wieso s i e e i n s t den Parteifunktionär Pfützner abge-
wiesen und dnmit a u f Ehe und F a m i l i e v e r z i c h t e t h a t t e . 
Die Ehe m i t i h n hätte zwar e i n e n Umzug nach B e r l i n j e d o c h 
n i c h t e i n e Absage an ihrem g e l i e b t e n B e r u f b e d e u t e t . Und 
daß d i e L i e b e zum Lande und z u den Dorfbewohnern oder d i e 
Treue zum v e r s t o r b e n e n Uhrmacher d i e Möglichkeit e i n e r 
eigenen F a m i l i e überwogen hätten, b l e i b t u n b e f r i e d i g e n d 
a l s 3egrundung. Darüber h i n a u s b l e i b t d i e lebenslängliche 
Beziehung z w i s c h e n dem damals n a i v e n und u n e r f a h r e n e n 
Dorfmädchen und dem stürmischen jungen Parteifunktionär 
von «nfang an u n m o t i v i e r t . 
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